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要 約
皮膚に限局した一連の末梢型T細胞リンパ腫は放射線に対する感受性が高く,電子線治療の適応となる
疾患である｡これらの疾患は一般的に全身の皮膚に浸潤するため,治療に際してはTargetVolumeの深さ
に合わせた最小限のエネルギーで全身隈なく照射する必要がある｡
筆者等は最近臨床で遭遇した菌状息肉症の患者を治療するため,その患者に合った物理的データを測定
したo照射野の拡大には振子照射法を用い,エネルギー低減方法は装置に装備されている鉛のスキャタラー
を低原子番号で,しかも加工のしやすい塩化vinyl板に交換する方法を工夫した｡
データとして治療効果,副作用に関係する線量率,エネルギー,及び照射野内平坦度について測定した
結果,距離が長くなる関係から線量率が低下する全身照射法の欠点は解消できなかったが,エネルギー及
び平坦度については使用可能なデータを得ることができた｡
(1990年10月29日受理)
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